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Wednesday, April 9,2003. 5:00 p.m.
PROGRAM
Concerto in E-flat Major
I. Allegro
IL Andante cantabile
III. Finale - Allegro
Concerto for Trumpet & Oboe in E-flat
I. Allegro
II. Arioso
III. Allegro
Semaine Sainte i Cuzco
(Holy week in Cuzco)
Sonata for Trumpet and Piano
I. Lento - Allegro Molto
II. Allegretto
III. Allegro con Fuoco
Lara Saville, oboe
**There will be a l)-minute intermis.sion**
Franz Joseph Haydn
(1732-1 809)
Johann Wilhelm Hertel
(t727 -r199)
Henri Tomeisi
(190i-1971)
Eric Ewazen
(b. 19s4)
***xt**********
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in trumpet performance.
Jean-Christophe Dobrzelewski is a student of Emery Harvison and
David Hickman..
ln respect for the performers and those audience members around you, please tum
all beepers, cell phones, watches to their silent rnode. Thank you.
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